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は
じ
め
に
今
井
似
閑
(
明
暦
三
〜
享
保
八
一
六
五
七
〜
一
七
二
三)
は
、『
万
葉
集』
を
中
心
と
す
る
和
歌
に
関
心
を
寄
せ
、
下
河
辺
長
流
、
木
瀬
三
之
、
そ
し
て
契
沖
に
師
事
し
た
人
物
で
あ
る
。
似
閑
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
伴
蒿
蹊
『
近
世
畸
人
伝』
(
寛
政
二
年(
一
七
九
〇)
刊)
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
(
１)
。
今
井
似
閑
、
見
牛
と
号
す
。
京
師
の
人
。
隠
居
し
て
は
六
波
羅
の
東
、
阿
仏
屋
鋪
と
い
へ
る
に
住
り
。[
此
家
今
尚
残
れ
り
。
大
廈
に
し
て
庭
お
も
し
ろ
し
と
な
ん
。
見
牛
作
れ
る
所
か
、
い
ま
だ
よ
く
し
ら
ず
。
地
は
阿
仏
尼
公
の
旧
居
と
い
へ
り
。]
所
著
『
万
葉
緯』
あ
り
。
又
写
本
数
車
を
上
加
茂
の
神
庫
に
納
む
。
不
朽
を
は
か
る
と
也
。[
契
師
の
著
述
も
み
な
あ
り
と
ぞ
。]
こ
こ
に
は
、
似
閑
の
主
な
事
績
が
二
つ
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
『
万
葉
緯』
の
編
纂
で
あ
る
。
本
書
は
『
万
葉
集』
研
究
の
参
考
と
な
る
資
料
―『
万
葉
集』
を｢
経、
書｣
と
し
た
際
、｢
緯、
書｣
と
な
る
よ
う
な
文
献
―
を
集
成
し
た
も
の
で
、
享
保
二
年(
一
七
一
七)
頃
に
成
立
、
全
二
十
巻
。
そ
の
構
成
は
、
た
と
え
ば
巻
一
｢
日
本
紀｣
、
巻
二
｢
古
事
記｣
は
両
書
の
歌
謡
、
巻
三
｢
国
史｣
に
は
、『
続
日
本
紀』
以
下
『
日
本
三
代
実
録』
ま
で
の
和
歌
の
よ
う
に
、『
万
葉
集』
と
同
時
代
の
歌
謡
を
中
心
と
し
た
資
料
、
ま
た
平
安
〜
近
世
の
韻
文
資
料
を
中
心
に
編
纂
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
巻
十
八｢
諸
国
所
引
風
土
記｣
は
、
風
土
記
逸
文
を
本
格
的
に
収
集
し
た
端
緒
の
も
の
と
し
て
、
同
巻
の
み
で
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
現
存
す
る
写
本
も
数
多
い
。
ま
た
巻
十
五
｢
出
雲
国
風
土
記｣
は
、｢
万
葉
緯
本｣
と
称
さ
れ
、『
出
雲
国
風
土
記』
主
要
写
本
の
一
つ
と
し
て
、
風
土
記
研
究
の
観
点
か
ら
も
看
過
で
き
な
い
資
料
で
あ
る
(
２)
。
第
二
の
事
績
は｢
写
本
数
車
を
上
加
茂
の
神
庫
に
納
む
。
不
朽
を
は
か
る
と
也
。[
契
沖
の
著
述
も
み
な
あ
り
と
ぞ
。]｣
と
あ
る
よ
う
に
、
賀
茂
別
雷
神
社
の
三
手
文
庫
に
、
契
沖
関
連
お
よ
び
自
身
の
蔵
書
を
奉
納
し
た
点
で
あ
る
。
三
手
文
庫
と
は
、
賀
茂
別
雷
神
社
の
社
家
で
あ
る
東
手
・
中
手
・
西
手
の
｢
三
手｣
、
百
数
十
家
の
総
称
で
、
そ
の
寄
り
合
い
主
体
で
あ
る
三
手
若
衆
の
経
営
し
た
文
庫
の
こ
と
で
、
文
庫
建
設
の
中
心
人
物
は
同
社
・
神
官
の
岡
本
季
輔
、
お
よ
び
岡
本
清
茂
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
似
閑
の
三
手
文
庫
へ
の
奉
納
は
、
こ
の
清
茂
と
似
閑
を
、
似
閑
の
門
人
で
あ
っ
た
樋
口
宗
武
が
仲
介
し
た
こ
と
を
契
機
と
す
る
(
３)
。
し
か
し
奉
納
は
、
享
保
八
年
に
似
閑
が
亡
く
な
っ
た
後
も
進
ま
ず
、
実
際
に
完
了
し
た
の
は
元
文
四
年
、
似
閑
の
死
か
ら
十
六
年
を
経
た
後
で
あ
っ
た
(
４)
。
そ
の
具
体
的
な
奉
納
書
に
関
し
て
は
、
享
保
六
年
― ―
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
作
成
さ
れ
た
似
閑
自
筆
の｢
上
鴨
奉
納
書
目
録｣
が
あ
り(
三
手
文
庫
所
蔵
(
５))
、
そ
の
自
跋
｢
書
目
の
し
り
へ
に
書｣
に
は
、
三
手
文
庫
へ
の
奉
納
意
図
に
つ
い
て｢
そ
の
か
み
、
や
つ
か
れ
和
朝
の
六
国
史
を
上
加
茂
に
奉
ら
ん
と
お
も
へ
り｣
と
あ
り
、
六
国
史
の
奉
納
が
当
初
の
目
的
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
元
禄
九
年
頃
か
ら
契
沖
に
師
事
し
た
似
閑
は
、
契
沖
が
作
成
し
た
校
本
類
、
あ
る
い
は
自
身
の
蔵
書
な
ど
を｢
我
な
か
ら
ん
後
に
む
な
し
く
な
さ
ん
も
本ほ
意い
な
く
て｣
、
自
分
の
死
後
も
散
佚
せ
ぬ
よ
う
｢
六
国
史
の
外
の
書
と
と
も
に
、
上
賀
茂
の
文
庫
に
た
て
ま
つ｣
っ
た
と
記
す
。
こ
の
二
つ
の
似
閑
の
事
績
に
共
通
す
る
の
は
、
い
ず
れ
も
書
物
収
集
に
基
づ
い
た
営
為
と
い
う
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
万
葉
緯』
編
纂
に
は
、『
万
葉
集』
研
究
に
関
連
す
る
文
献
を
収
集
、
さ
ら
に
文
献
を
使
用
す
る
前
提
と
し
て
、
そ
の
校
本
を
作
成
す
べ
く
多
く
の
諸
本
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
ま
た『
万
葉
緯』
の
頭
書
・
傍
書
に
は
、
多
数
の
書
き
入
れ
・
注
記
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
も
似
閑
の
豊
富
な
蔵
書
を
基
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
三
手
文
庫
似
閑
奉
納
書
か
ら
窺
え
る
。
そ
し
て
三
手
文
庫
へ
の
奉
納
も
、
い
わ
ば
似
閑
の
生
涯
に
お
け
る
蔵
書
・
学
問
の
集
大
成
と
も
言
え
る
。
こ
う
し
た
似
閑
の
書
物
収
集
の
様
子
に
つ
い
て
、
契
沖
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
(
６)
。
(
似
閑
は)
漢
倭
か
ら
や
ま
と
の
書ふみ
を
好この
み
て
、
学まな
ぶ
に
つ
け
て
、
人
に
つ
き
て
、
借か
り
難がた
き
を
借か
り
、
市いち
に
ゆ
き
て
、
買か
ひ
難がた
き
を
も
買か
ひ
な
ど
す
。
似
閑
の
家
は｢
大
黒
屋｣
と
称
し
、
代
々
、
長
州
藩
の
金
子
用
達
を
担
う
両
替
商
で
あ
っ
た
。
兄
の
代
に
家
業
が
傾
い
た
も
の
の
、
似
閑
の
尽
力
に
よ
っ
て
復
興
さ
せ
た
と
い
う
。
似
閑
は
、
そ
の
生
業
に
よ
っ
て
得
た
財
力
で｢
市
に
ゆ
き
て
、
買
ひ
難
き
を
も
買
ひ｣
、
あ
る
い
は
そ
の
人
脈
を
利
用
し
て
｢
人
に
つ
き
て
、
借
り
難
き
を
借
り｣
、
蔵
書
に
努
め
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
蔵
書
家
と
し
て
の
似
閑
の
一
面
を
物
語
る
も
の
と
し
て
、
堀
景
山『
不
尽
言』
に
記
載
さ
れ
た
挿
話
が
あ
る
。
堀
景
山(
元
禄
元
〜
宝
暦
七
一
六
八
八
〜
一
七
五
七)
は
、
京
都
の
儒
者
。
家
号
を
曠
懐
堂
と
称
し
た
広
島
安
芸
藩
に
仕
え
る
家
柄
で
、
本
居
宣
長
が
京
都
遊
学
中
、
師
事
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
先
述
し
た
似
閑
の
門
人
・
樋
口
宗
武
と
と
も
に
、
契
沖
の『
百
人
一
首
改
観
抄』
を
寛
延
元
年(
一
七
四
八)
に
出
板
し
た
。
同
書
は
、
当
時
、
刊
行
さ
れ
た
唯
一
の
契
沖
著
作
で
あ
り
、
宣
長
が
契
沖
の
学
問
を
知
る
契
機
と
な
っ
た
記
念
す
べ
き
書
で
も
あ
る
。
い
わ
ば
景
山
は
、
宣
長
を
契
沖
学
に
導
い
た
立
役
者
と
も
言
え
よ
う
。
そ
の
景
山
の
著
作
で
あ
る
『
不
尽
言』
は
、
寛
保
二
年
(
一
七
四
二)
、
広
島
藩
重
役
・
岡
本
貞
喬
か
ら
、
君
主
の
学
問
の
あ
り
方
に
つ
い
て
質
問
状
を
受
け
取
っ
た
景
山
が
、
そ
の
回
答
と
し
て
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
書
に
は
漢
籍
、
朱
子
学
、
神
道
な
ど
に
関
す
る
話
題
の
他
、
和
歌
、
そ
し
て
古
今
伝
授
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。
そ
の
中
の
一
挿
話
に
、
似
閑
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の『
不
尽
言』
に
お
け
る
似
閑
の
挿
話
を
中
心
に
、
似
閑
の
人
物
像
、
ま
た
似
閑
の
文
学
史
上
の
位
置
づ
け
等
に
つ
い
て
、
考
察
し
て
ゆ
く
。
一
、『
不
尽
言』
の
記
述
ま
ず
、
該
当
記
事
を
検
討
す
る
前
に
、『
不
尽
言』
に
示
さ
れ
る
景
山
の
和
歌
観
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
(
７)
。
我
が
朝
古
来
歌
道
に
お
い
て
、
別
べ
つ
に
秘
す
る
事
は
少
し
も
な
き
と
見
ゆ
れ
ど
も
、
近
代
に
及
ん
で
は
古
今
伝
授
な
ど
い
へ
る
事
出
来
て
、
和
歌
は
よ
ま
れ
ぬ
も
の
ゝ
や
う
に
事
む
つ
か
し
う
な
り
、
そ
の
上
公
家
な
ら
で
は
歌
は
よ
ま
れ
ぬ
事
、
地
下
の
人
は
歌
と
い
ふ
も
の
は
よ
ま
ぬ
事
に
て
、
地
下
の
歌
を
こ
の
む
は
僭
称
ら
し
き
事
の
や
う
に
な
り
、
公
家
も
地
下
― ―
の
者
の
歌
は
た
と
ひ
よ
く
て
も
、
真
の
事
で
な
ひ
な
ど
と
こ
な
し
、
堂
上
家
の
物
と
な
り
ゆ
く
事
、
い
か
な
る
事
に
や
。
和
歌
は
秘
伝
な
ど
な
く
、
身
分
問
わ
ず
誰
で
も
詠
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は｢
古
今
伝
授｣
な
る
も
の
が
出
来
、
さ
ら
に
和
歌
が
公
家
の
専
有
物
の
よ
う
な
様
相
に
な
っ
て
い
る
、
と
す
る
。
そ
し
て｢
古
今
伝
授｣
な
ど
本
来
存
在
し
な
い
、
と
い
う
主
張
の
根
拠
と
し
て
、
次
の
記
事
を
掲
げ
る
の
で
あ
る
。
契
沖
師
の
歌
学
を
今
井
自
(
マ
マ)
閑
と
云
者
に
伝
へ
ら
れ
し
に
、
自
閑
も
宏
覧
の
達
者
な
り
し
が
、
そ
の
頃
の
宗
匠
、
中
院
内
府
通
茂
卿
を
我
が
隠
栖
へ
招
請
せ
ら
れ
し
時
に
、
自
閑
そ
と
古
今
の
事
を
い
ひ
出
さ
れ
た
れ
ば
、
通
茂
卿
の
御
答
に
、｢
自
閑
は
故
実
記
録
を
大
分
所
持
す
れ
ば
、
古
今
は
残
ら
ず
合
点
し
ぬ
ら
ん
。
古
今
残
ら
ず
合
点
ゆ
く
こ
そ
即
ち
伝
授
な
れ
。
そ
の
方
が
口
な
ど
か
ら
、
伝
授
と
云
事
き
つ
と
あ
る
や
う
に
思
ふ
は
、
不
審
な
る
べ
し｣
と
の
た
ま
ひ
し
と
い
へ
る
、
た
し
か
な
る
物
語
り
を
聞
し
事
也
。
是
さ
も
あ
る
べ
き
事
、
通
茂
卿
の
語
を
以
て
も
、
古
今
に
伝
授
と
云
事
の
な
き
明
証
と
す
べ
し
。
｢
中
院
内
府
通
茂
卿｣
＝
中
院
通
茂
(
寛
永
八
〜
宝
永
七
一
六
三
一
〜
一
七
一
〇)
は
、
堂
上
歌
人
と
し
て
霊
元
歌
壇
の
中
心
に
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
(
８)
。
寛
文
四
年(
一
六
六
四)
五
月
に
、
後
水
尾
院
よ
り
古
今
伝
授
を
受
け
て
い
る
。
似
閑
は
、
こ
の
通
茂
の
み
な
ら
ず
、
通
茂
の
息
子
・
野
宮
定
基
と
も
交
流
が
あ
り
、
そ
れ
は
三
手
文
庫
似
閑
奉
納
書
の
奥
書
か
ら
も
窺
え
る
(
９)
。
さ
て
、
通
茂
を
六
波
羅
の
隠
居
に
招
待
し
た
似
閑
は
、｢
そ
と
古
今
の
事
を
い
ひ
出
さ
れ
た
れ
ば｣
、
そ
っ
と
古
今
伝
授
の
こ
と
を
尋
ね
た
。
そ
れ
に
対
し
て
通
茂
は｢
自
閑
は
故
実
記
録
を
大
分
所
持
す
れ
ば
、
古
今
は
残
ら
ず
合
点
ゆ
く
こ
そ
即
ち
伝
授
な
れ
。
そ
の
方
が
口
な
ど
か
ら
、
伝
授
と
云
事
き
つ
と
あ
る
や
う
に
思
ふ
は
、
不
審
な
る
べ
し｣
と
一
蹴
す
る
。
こ
の
後
の
似
閑
の
反
応
が
知
り
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
残
念
な
が
ら『
不
尽
言』
は
そ
れ
は
記
さ
ず
、｢
た
し
か
な
る
物
語
り
を
聞
し
事
也｣
と
、
本
話
の
情
報
源
の
確
実
性
を
記
し
た
上
で
、｢
古
今
に
伝
授
と
云
事
の
な
き
明
証
と
す
べ
し｣
と
結
ぶ
の
で
あ
る
。
こ
の｢
た
し
か
な
る
物
語
り｣
と
景
山
が
断
言
す
る
似
閑
と
通
茂
の
や
り
と
り
を
、
景
山
は
如
何
に
し
て
知
り
得
た
の
か
。
そ
れ
は
、
恐
ら
く
樋
口
宗
武
を
通
じ
て
だ
ろ
う
。
先
述
し
た
よ
う
に
宗
武
は
似
閑
の
門
人
、
か
つ
景
山
の
友
人
で
あ
る
。
似
閑
の
口
か
ら
同
話
を
聞
い
た
宗
武
が
、
景
山
に
語
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
同
様
に
、
景
山
が
宗
武
経
由
で
得
た
と
推
定
さ
れ
る
記
事
が
、『
不
尽
言』
に
は
他
に
も
存
在
す
る
。
そ
れ
は
本
話
同
様
、
古
今
伝
授
を
め
ぐ
る
話
題
の
中
で
示
さ
れ
る
、
契
沖
の
古
今
伝
授
に
関
す
る
見
解
で
あ
る
。
契
沖
師
の
説
に
、｢
顕
昭
法
師
の
古
今
の
註
を
顕
注
と
い
へ
り
。
そ
の
註
に
定
家
卿
考
を
書
加
へ
て
、
密
勘
を
作
ら
れ
し
也
。
密
勘
の
二
字
は
、
人
に
見
す
べ
き
に
非
ず
と
云
意
也
。
是
を
注
し
て
密
勘
と
名
付
け
て
お
か
れ
、
外
に
伝
授
と
云
事
あ
る
べ
き
に
あ
ら
ず
。
古
よ
り
記
録
多
く
侍
れ
ど
も
、
定
家
卿
の
時
分
に
伝
授
の
沙
汰
な
し｣
と
云
へ
り
。
契
沖
師
は
水
戸
の
文
庫
の
秘
書
を
も
 
く
覧
、
そ
の
外
歌
学
を
極
め
し
宏
覧
逸
材
の
人
な
れ
ば
、
此
語
に
て
も
、
定
家
の
時
分
も
古
今
伝
授
と
云
こ
と
な
き
証
と
も
す
べ
き
。
こ
の
説
は
、
契
沖
著
作
中
に
は
確
認
で
き
ず
、
門
人
に
伝
わ
っ
た
契
沖
の
談
話
を
景
山
が
聞
き
知
っ
た
も
の
か
と
さ
れ
る
(
 )
。
こ
れ
も
、
似
閑
の
記
事
同
様
、
宗
武
経
由
で
景
山
に
伝
わ
っ
た
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
。
さ
て
、
本
話
に
お
い
て
通
茂
は
、
似
閑
に
つ
い
て｢
自
閑
は
故
実
記
録
を
大
分
所
持
す
れ
ば｣
と
述
べ
て
い
る
。
当
時
、
堂
上
歌
壇
に
も
蔵
書
家
と
し
― ―
て
似
閑
の
名
が
知
れ
渡
っ
て
い
た
こ
と
は
、
霊
元
院
を
中
心
と
し
て『
新
 
和
歌
集』
校
本
作
成
を
行
っ
た
折
、
な
か
な
か
善
本
が
収
集
で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
通
茂
の
門
人
で
、
似
閑
の
知
人
で
あ
っ
た
菅
真
静
の
仲
立
に
よ
っ
て
、
似
閑
校
訂
所
持
本
が
献
上
さ
れ
た
と
い
う
点
か
ら
も
窺
え
る
(
 )
。
こ
の
よ
う
に
質
・
量
と
も
に
充
実
し
た
書
物
を
有
す
る
似
閑
に
対
し
、
通
茂
は
、
そ
の
蔵
書
を
以
て
す
れ
ば
古
今
集
は
す
べ
て
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
に
、｢
伝
授
と
云
事
き
つ
と
あ
る
や
う
に
思
ふ｣
と
は
解
せ
な
い
、
と
言
い
放
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
記
事
に
お
け
る
似
閑
は
、
い
わ
ば｢
愛
書
家｣
に
留
ま
り
、
和
歌
の
道
を
深
く
理
解
し
て
い
な
い
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
話
は
あ
く
ま
で
も
景
山
の
伝
聞
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
誇
張
も
含
ま
れ
よ
う
。
で
は
実
際
に
、
似
閑
は
古
今
伝
授
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
。
管
見
で
は
似
閑
自
身
の
古
今
伝
授
に
対
す
る
言
説
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。
し
か
し
、
通
茂
が
唱
え
る｢
古
今
残
ら
ず
合
点
ゆ
く
こ
そ
即
ち
伝
授
な
れ｣
と
い
う
古
今
伝
授
観
に
つ
い
て
、
似
閑
は
既
に
聞
き
知
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
示
す
の
が『
諸
説
録』
と
題
さ
れ
る
写
本
で
あ
る
(
 )
。
現
在
、
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
本
書
は
、
伝
本
は
こ
の
一
本
の
み
。
そ
の
内
容
は
、
契
沖
、
下
河
辺
長
流
、
宮
川
松
堅
、
木
瀬
三
之
な
ど
の
、
主
に
和
歌
に
関
す
る
言
説
を
書
き
留
め
た
も
の
で
、
編
者
名
の
記
載
は
な
い
も
の
の
、
彼
ら
に
師
事
し
た
似
閑
の
編
に
拠
る
も
の
で
、
成
立
は
宝
永
四
年(
一
七
〇
七)
以
降
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
本
書
に
も
古
今
伝
授
に
関
す
る
言
説
と
し
て
、
下
河
辺
長
流
、
お
よ
び
木
瀬
三
之
の
見
解
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も『
不
尽
言』
に
お
け
る
通
茂
の
言
に
通
ず
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
長
流
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
長
流
曰
、
古
今
伝
受
と
い
へ
る
ハ
、
大
よ
そ
貞
徳
は
じ
め
て
、
今
の
ご
と
く
お
も
 
し
く
、
し
な
し
た
る
な
る
べ
し
。(
古
今
伝
授
は)
公
家
に
絶
た
り
と
い
へ
る
も
、
書
を
見
給
ふ
事
な
く
て
、
王
道
も
す
た
り
果
た
る
よ
り
起
れ
り
。
書
だ
に
ひ
ら
き
見
給
ハ
ゞ
、
い
か
で
か
其
奥
旨
を
し
ら
ざ
ら
ん
。(
中
略)
も
と
も
師
に
あ
ひ
て
、
尋
ね
と
ハ
ざ
れ
バ
、
し
れ
が
た
き
事
も
あ
れ
ど
も
、
そ
れ
も
ひ
ろ
く
見
あ
き
ら
め
バ
、
お
の
づ
か
ら
奥
旨
ハ
あ
ら
ハ
れ
な
ん
。
定
家
卿
も
、
和
歌
に
師
匠
な
し
と
の
給
へ
る
も
、
ふ
る
き
歌
ど
も
を
、
よ
く
見
あ
き
ら
め
バ
、
余
に
も
と
む
る
に
及
ぶ
ま
じ
と
也
。
孟
子
も
文
王
ハ
我
師
な
り
と
の
給
へ
り
。
心
だ
に
そ
の
旨
を
得
た
ら
バ
、
な
ど
か
千
歳
を
ふ
と
も
、
師
と
い
は
れ
ざ
ら
ん
や
。
口
伝
々
受
な
ど
い
へ
る
ハ
、
お
ろ
か
な
る
事
也
。(
傍
線
部
、
兼
岡)
傍
線
部
が
、
先
掲
し
た
通
茂
の｢
自
閑
は
故
実
記
録
を
大
分
所
持
す
れ
ば
、
古
今
は
残
ら
ず
合
点
し
ぬ
ら
ん
。
古
今
残
ら
ず
合
点
ゆ
く
こ
そ
即
ち
伝
授
な
れ｣
と
い
う
主
張
に
重
な
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
木
瀬
三
之
の
言
。
惣
テ
古
今
ニ
伝
受
ナ
ド
云
ル
事
有
ベ
カ
ラ
ズ
。
貫
之
心
ニ
ハ
、
ア
マ
ネ
ク
和
歌
ノ
心
ヲ
、
も
ろ
人
ニ
シ
ラ
セ
マ
ホ
シ
ク
オ
モ
ヒ
テ
書
タ
レ
バ
、
夢
々
秘
伝
有
ベ
カ
ラ
ズ
。
序
ニ
モ
、
今
モ
、
ミ
ソ
ナ
ハ
シ
、
後
ノ
代
ニ
モ
ツ
タ
ハ
レ
ト
カ
ケ
リ
。
末
ノ
代
ニ
ナ
リ
テ
、
オ
ロ
カ
ナ
ル
人
ノ
イ
ヤ
シ
キ
心
ヨ
リ
、
伝
受
ト
イ
ヘ
ル
事
ハ
始
れ
り
。
三
之
は
、
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
堂
上
和
歌
の
在
り
方
を
徹
底
的
に
批
判
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
師
匠
達
の
言
葉
を
聞
い
て
い
た
似
閑
が
、
そ
れ
で
も
通
茂
に｢
そ
と
古
今｣
の
こ
と
を
尋
ね
た
の
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は｢
古
今
伝
授｣
な
る
も
の
に
対
す
る
似
閑
の
好
奇
心
、
一
種
の
憧
憬
が
窺
え
る
。
一
方
、
実
際
に
は
古
今
伝
授
を
受
け
つ
つ
、
似
閑
に
皮
肉
め
い
た
言
葉
を
発
し
た
通
茂
の
態
度
に
も
、
書
物
収
集
に
ひ
た
す
ら
励
む
富
裕
商
人
・
似
閑
― ―
に
対
す
る
複
雑
な
思
い
も
感
じ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
世
〜
江
戸
時
代
初
期
に
か
け
て
、
寺
院
や
公
家
が
書
物
管
理
の
中
心
で
あ
っ
た
、
い
わ
ば｢
閉
じ
ら
れ
た
知｣
の
時
代
か
ら
、
出
版
の
興
隆
、
ま
た
商
人
に
よ
る
民
間
活
力
が
台
頭
し
、
彼
ら
と
神
社
が
結
び
つ
き
、
氏
子
の
団
体
が
運
営
す
る
文
庫
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う｢
開
か
れ
た
知｣
の
時
代
―
江
戸
初
期
〜
元
禄
頃
―
へ
変
遷
し
て
い
っ
た
(
 )
。
こ
の
よ
う
な
変
化
の
中
で
、
た
と
え
ば
伝
統
的
な
古
典
籍
の
家
で
あ
る
三
条
西
家
が
、
困
窮
の
た
め
蔵
書
管
理
も
ま
ま
な
ら
ず
、
加
賀
前
田
家
に
蔵
書
修
復
を
依
頼
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
状
況
に
陥
っ
て
い
た
(
 )
。
書
物
を
秘
蔵
し
、
時
に
金
銭
を
も
っ
て
そ
の
閲
覧
を
許
可
し
た
と
い
う
当
時
の
公
家
の
在
り
方
は
、
書
物
を｢
家
宝｣
と
し
、
そ
こ
に
縋
る
し
か
な
い
、
か
つ
て
の｢
知｣
の
占
有
者
の
姿
が
示
さ
れ
て
い
る
。『
不
尽
言』
に
お
け
る
似
閑
と
通
茂
の
や
り
取
り
は
、｢
閉
じ
ら
れ
た
知｣
に
あ
っ
た
公
家
と
、
知
を
求
め
て
台
頭
し
て
き
た
富
裕
商
人
と
い
う
、
書
物
を
め
ぐ
る
新
旧
の
勢
力
が
相
対
す
る
記
事
と
見
な
す
こ
と
も
出
来
よ
う
。
二
、
今
井
似
閑
研
究
の
意
義
次
に
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
ふ
ま
え
、
文
学
史
上
に
お
け
る
似
閑
の
位
置
づ
け
を
検
討
し
た
い
。
例
え
ば
、『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典』
(
岩
波
書
店)
の｢
万
葉
緯｣
の
項
で
は
、｢(
似
閑
の)
蒐
集
・
考
証
に
対
す
る
熱
意
・
努
力
は
認
め
ら
れ
る
が
、
契
沖
や
同
じ
く
師
事
し
た
下
河
辺
長
流
の
学
問
的
方
法
を
超
え
る
も
の
を
見
出
す
こ
と
は
む
ず
か
し
い｣
と
さ
れ
(
 )
、
あ
る
い
は
｢
似
閑
は
自
ら
の
力
を
知
っ
て
か
本
格
的
な
注
釈
書
は
書
い
て
い
な
い｣
と
評
さ
れ
る
(
 )
。
こ
れ
ら
の
評
価
は
、
確
か
に
首
肯
す
べ
き
も
の
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
似
閑
は
、
単
な
る
｢
蔵
書
家｣
、
あ
る
い
は
｢
愛
書
家｣
で
は
括
れ
な
い
、
事
績
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
、
校
本
の
作
成
で
あ
る
。
似
閑
が
蔵
書
に
努
め
た
背
景
に
は
、
契
沖
の
考
証
学
を
体
現
す
べ
く
、
諸
本
収
集
に
よ
っ
て
校
本
を
作
成
す
る
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
。
似
閑
自
筆
の
三
手
文
庫
奉
納
目
録
の
自
跋
、｢
書
目
の
し
り
へ
に
書｣
に
は
、
夫
敷
嶋
の
や
ま
と
の
書ふみ
を
つ
く
り
始はじ
め
け
る
は
、
そ
の
さ
き
品
 
あ
れ
ど
、
今
残のこ
れ
る
は
わ
づ
か
に
古
事
記
、
万
葉
集
な
り
。(
中
略)
板
行
せ
し
む
る
事
は
、
世
さ
か
り
て
寛
永
、
天
正
の
比
よ
り
し
き
り
に
行
お
こ
な
は
れ
て
そ
れ
よ
り
さ
き
は
、
或
は
人
に
写うつ
さ
せ
、
又
は
自
み
づ
か
ら
写うつ
せ
る
に
、
倦う
み
て
、
文
字
の
あ
や
ま
り
落
字
多おほ
く
て
、
皆
人
よ
み
が
て
に
物
う
し
。
し
か
る
に
契
沖
師
ひ
と
り
、
見
お
よ
ぶ
所
の
諸
書
を
か
う
か
へ
て
、
大
よ
そ
も
と
に
か
へ
し
給
へ
り
。
そ
れ
を
あ
ら
か
ね
の
つ
ち
ほ
る
が
ご
と
く
に
し
つ
ゝ
、
又
私
に
も
か
う
か
へ
、
ま
た
く
な
せ
る
に
似
た
り
。
と
あ
り
、
似
閑
は
こ
の
よ
う
な
契
沖
の
学
問
姿
勢
に
基
づ
き
、
収
書
、
そ
し
て
校
本
作
成
作
業
に
勤
し
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
三
手
文
庫
奉
納
目
録
に
記
載
さ
れ
た
書
名
、
四
三
三
部
の
う
ち
、
九
十
四
部
の
書
名
右
肩
に｢
校
本｣
と
注
記
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
も
窺
え
る
(
 )
。
ま
た
、
似
閑
と
い
う
人
物
の
研
究
意
義
と
し
て
、
そ
の
書
物
収
集
か
ら
窺
え
る
、
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
広
さ
が
あ
る
。
似
閑
は
、
師
と
し
て
教
え
を
受
け
た
契
沖
、
松
下
見
林
、
木
瀬
三
之
、
下
河
辺
長
流
、
宮
川
松
堅
を
は
じ
め
、
中
院
通
茂
、
野
宮
定
基
ら
堂
上
歌
人
、
鍋
島
氏
な
ど
の
大
名
、
ま
た
神
官
で
あ
る
岡
本
清
茂
な
ど
、
公
家
、
大
名
、
寺
社
、
町
人
と
、
実
に
多
様
な
階
層
と
交
流
が
あ
っ
た
。
そ
の
具
体
的
諸
相
は
、
三
手
文
庫
所
蔵
本
を
中
心
と
す
る
似
閑
関
連
諸
本
の
奥
書
や
、
書
き
入
れ
・
注
記
、
あ
る
い
は
現
存
す
る
書
簡
類
な
ど
の
検
討
を
通
じ
て
解
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
似
閑
周
辺
の
み
な
ら
ず
、
元
禄
期
に
お
け
る
知
的
交
流
の
具
体
像
が
浮
か
― ―
び
あ
が
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
一
方
、
似
閑
の
生
業
で
あ
る
両
替
商
と
し
て
の
事
績
も
、
長
州
藩
毛
利
家
と
の
や
り
取
り
が
記
さ
れ
た
『
当
用
諸
記
録
提
要』
(
山
口
県
立
山
口
図
書
館
所
蔵)
と
い
う
史
料
が
あ
る
。
ま
た
似
閑
が
家
族
に
宛
て
た
遺
言｢
書
置
の
事｣
(
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵)
に
は
、
家
業
を
行
う
上
で
の
心
構
え
が
事
細
か
に
記
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
商
人
像
を
知
る
上
で
も
興
味
深
い
も
の
で
あ
り
、
経
済
史
の
観
点
か
ら
の
似
閑
研
究
も
、
進
展
が
期
待
さ
れ
る
。
お
わ
り
に
以
上
、『
不
尽
言』
の
記
事
を
中
心
に
、
今
井
似
閑
に
つ
い
て
、
そ
の
人
物
評
価
、
事
績
の
意
義
、
ま
た
今
井
似
閑
研
究
の
可
能
性
な
ど
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
似
閑
関
連
資
料
に
は
、
先
述
し
た
他
に
も
、
た
と
え
ば
著
書
と
い
う
形
で
は
な
い
が
、
契
沖
の
説
な
ど
も
多
数
記
載
さ
れ
て
い
る｢
今
井
似
閑
覚
書｣
(
三
冊
、
岩
瀬
文
庫
所
蔵)
や
、
樋
口
宗
武
や
岡
本
清
茂
と
の
『
万
葉
集』
解
釈
を
め
ぐ
る
や
り
取
り
も
見
え
る｢
今
井
似
閑
書
簡｣
(
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵)
な
ど
、
未
翻
刻
・
未
報
告
の
資
料
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
契
沖
の
門
人
と
し
て
、
ま
た
京
の
両
替
商
と
し
て
、
今
井
似
閑
は
、
文
学
研
究
に
留
ま
ら
ず
、
元
禄
文
化
を
ひ
も
と
く
鍵
と
な
る
人
物
と
言
え
よ
う
。
※
本
稿
は
、
平
成
二
十
三
〜
二
十
六
年
度
科
学
研
究
費
・
若
手
研
究(
Ｂ)
｢
近
世
に
お
け
る
風
土
記
の
学
問
・
受
容
の
多
角
的
研
究｣
(
課
題
番
号
二
三
七
二
〇
一
〇
〇)
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
【
注
】
(
１)
引
用
は
、
中
野
三
敏
校
注
『
近
世
畸
人
伝』
(
中
公
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
二
〇
〇
五)
に
拠
る
。
(
２)
た
と
え
ば
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系『
風
土
記』
は
、
万
葉
緯
本
を
底
本
と
し
て
い
る
。
(
３)
谷
省
吾
・
金
土
重
順
編『
賀
茂
別
雷
神
社
三
手
文
庫
今
井
似
閑
書
籍
目
録』
(
皇
學
館
大
学
神
道
研
究
所
一
九
八
四)
解
説
(
４)
似
閑
の
三
手
文
庫
奉
納
に
関
し
て
は
、
彌
富
秋
村｢
加
茂
の
文
庫
と
今
井
似
閑｣
(『
國
學
院
雑
誌』
第
十
六
巻
第
四
号
一
九
一
〇
・
四)
、
小
川
壽
一｢
今
井
似
閑
と
三
手
文
庫｣
(『
歴
史
と
国
文
学』
第
三
巻
第
六
号
一
九
三
〇
・
十
二)
、
武
田
夏
葉
子｢
今
井
似
閑
と
契
沖｣
(『
学
苑』
第
七
巻
第
六
号
一
九
四
〇
・
六)
、
草
野
正
名
｢
神
社
文
庫
の
発
生
―
奉
納
図
書
を
中
心
と
し
て
―｣
(『
神
道
宗
教』
第
十
五
号
一
九
五
七
・
一
〇)
、
草
野
正
名
｢
神
社
文
庫
史
上
に
お
け
る
今
井
似
閑
に
つ
い
て｣
(『
神
道
宗
教』
第
十
六
号
一
九
五
八
・
三)
な
ど
参
照
。
(
５)
同
注
３
書
に
、
そ
の
影
印
・
翻
刻
・
解
説
が
あ
る
。
本
稿
は
そ
の
成
果
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
(
６)
｢
秋
日
同
詠
紅
葉
交
松
和
歌｣
。
引
用
は｢
寶
光
遺
篇｣
(『
契
沖
全
集』
第
十
六
巻
岩
波
書
店
一
九
七
六)
に
拠
る
。
た
だ
し
読
み
や
す
さ
の
た
め
、
適
宜
濁
点
を
付
し
、
平
仮
名
を
漢
字
に
改
め
た
。
(
７)
引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系(
日
野
龍
夫
校
注
二
〇
〇
六)
に
拠
る
。
(
８)
当
時
の
堂
上
歌
壇
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
健
一『
近
世
堂
上
歌
壇
の
研
究』
(
汲
古
書
院
一
九
九
六
、
増
訂
版
二
〇
〇
九)
参
照
。
― ―
(
９)
た
と
え
ば『
弘
仁
内
裏
式』
奥
書
に
、｢
右
内
裏
式[
三
巻]
一
冊
、
以
或
本
書
写
之
、
則
一
校
卆
、
猶
少
々
有
不
審
事
、
重
而
可
改
正
者
也
、
于
時
元
禄
元
年
極
月
廿
二
夜
親
衛
郎
将
藤
原
定
基[
廿
才]｣
と
あ
る
。
(
10)
新
大
系
・
脚
注
(
11)
石
川
卓
美｢
長
藩
明
倫
館
の
今
井
似
閑
本
伝
写
に
つ
い
て｣
(『
防
長
史
学』
第
七
巻
第
二
号
一
九
三
六
・
十
二
、
同｢
今
井
似
閑
本
の
解
説｣
(『
防
長
に
伝
わ
る
契
沖
資
料
今
井
似
閑
本
目
録』
山
口
県
立
図
書
館
一
九
五
六
・
十
一)
。
ま
た
、
似
閑
と
真
静
の
交
流
に
関
し
て
は
、
真
静
の
著
作『
自
叙
録』
が
三
手
文
庫
に
奉
納
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
次
に
示
す
同
文
庫
所
蔵『
伊
呂
波
字
類
抄』
の
奥
書
よ
り
も
窺
え
る
。
中
院
黄
門
通
躬
家
蔵
御
本
、
伊
呂
波
字
類
抄
[
全
部
十
巻]
聞
二
其
名
一
尚
矣
、
窃
恨
二
生
前
一
不
 
繙
、
幸
菅
常
昭
依
レ
有
二
葮
 
親
一、
懃
語
二
旨
趣
一、
常
昭
多
二[
余]
懇
志
一、
而
曲
啓
二
黄
門
一、
忝
荷
二
恩
免
一
焉
。
伝
聞
、
此
書
者
、
洞
院
家
之
述
作
也
、
于
レ
時
元
禄
十
三
庚
辰
年
、
洛
東
隠
逸
似
閑
な
お
真
静
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
｢｢
知
の
仲
介
者
―
菅
真
静
『
自
叙
録』
を
中
心
に
―｣
(『
日
本
文
学』
第
五
十
七
巻
第
十
号
二
〇
〇
八
・
十)
参
照
。
(
12)
以
下
、
同
書
の
概
要
・
引
用
は
川
平
敏
文
・
勝
又
基｢
翻
刻『
諸
説
禄』
元
禄
和
学
の
諸
相｣
(『
近
世
初
期
文
芸』
第
十
八
号
二
〇
〇
一
・
十
二)
に
拠
る
。
(
13)
橋
口
侯
之
介｢
江
戸
の
古
本
屋
４｣
(『
日
本
古
書
通
信』
第
九
四
四
号
二
〇
〇
八
・
三)
(
14)
近
藤
磐
雄
『
加
賀
松
雲
公』
(
上
・
中
・
下)
(
一
九
〇
八
〜
九)
。
三
条
西
家
の
蔵
書
修
復
に
関
す
る
史
料
と
し
て『
三
条
西
蔵
書
再
興
始
末
記』
(
尊
経
閣
文
庫
所
蔵)
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
修
復
作
業
に
お
い
て
、
『
播
磨
国
風
土
記』
写
本
が
発
見
さ
れ
て
い
る
(
拙
著
『
風
土
記
受
容
史
研
究』
第
Ⅲ
部
第
三
章
笠
間
書
院
二
〇
〇
八)
。
(
15)
遠
藤
宏
執
筆
(
16))
｢
今
井
似
閑｣
の
項
(
吉
永
登
執
筆)
。
な
お
似
閑
の
著
書
と
し
て
は『
万
葉
緯』
の
他
、
京
か
ら
天
の
橋
立
、
竹
生
島
等
を
巡
っ
た
旅
に
関
す
る
紀
行
文
『
橋
立
の
道
す
さ
み』
(
三
手
文
庫
に
自
筆
本
が
所
蔵
さ
れ
る)
が
あ
り
、
三
手
文
庫
奉
納
目
録
の
同
書
名
脇
に
は｢
自
作｣
と
記
さ
れ
て
い
る
。
同
本
に
関
し
て
は
、
拙
著『
風
土
記
受
容
史
研
究』
第
Ⅳ
部
第
一
章
・
附
章(
笠
間
書
院
二
〇
〇
八)
参
照
。
(
17)
谷
、
同
注
３
書
(
か
ね
お
か
・
り
え
千
葉
大
学
文
学
部)
― ―
